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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesa{anaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran











“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (darisesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). Dan hanya ke[ada Tuhanmulah engaku 
berharap” 
( Asy-Syarh 6-8) 
 





“Lakukanlah semua kebaikan yang dapat anda lakukan dengan segala 
kemampuan anda, dengan semua cara yanga anda bisa, di segala 
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Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, 
dukungan, dan doa yang tulus untuk keberhasilanku. 
Adikku Risa dan Cintya yang aku sayangi, yang selalu mendoakan, 
memberikan semangat dan dukungan 
Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan serta doanya 
selama ini 
Sahabat-sahabatku Arvelitidi Nievnayang telah menjadi bagian dari 
hidupku yang terus menemani dan memotivasi, kalian sangat berarti, 
istimewa dihati. 
Teman-teman Angkatan 2010 khususnya kelas A yang selalu 
bersama-sama berjuang mencari bekal hidup dimasa depan 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui 
strategi pembelajaran crossword puzzle pada siswa kelas VIII A SMP 10 
Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang berjumlah 27 
siswa. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi yang diperoleh dari setiap tindakan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan siswa 
pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 30,55%. Sedangkan 
dari hasil penerapan strategi strategi crossword puzzle pada siklus I prosentase 
keaktifan siswa meningkat sebesar 56,48%, siklus II mengalami peningkatan 
dengan prosentase sebesar 75,92%. 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi 
crossword puzzle dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas VIII A SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. 
Kata kunci: strategi crossword puzzle, keaktifan siswa. 
 
 
 
